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STERNES REPRISES E N  CôTE D’IVOIRE EN 1968-69. 
par ANDRÉ INTES (l). 
L’hivernage de 1968-69 a donné lieu à de nouvelles reprises de SLernes en 
nombre équivalcnt à celui de la saison précédente. Nous avons pu récupérer les 
bagues en maintenant la prime que le Centre de Recherches Océanographiques 
accepte d’offrir. La plupart des captures sont effectuées soit au piège, soit à la 
fronde par les enfants de Port Bouet qui mangent ccs Oiseaux. Très peu d’ani- 
maux nous parviennent vivants et  le plus souvent seule la bague nous est 
apportée. 
Le nombre de Sternes Pierregarin est en baisse notable alors quc le nombre 
de Sternes Caugcck a nettement augmenté. Une des Sternes Caugeck portait 
des marques curieuscs en plus de sa bague. Baguée en Angleterre sous le nu- 
méro DS 72 908, elle portait à la patte droite deux bagues en aluminium 
recouvert de matière plastique, l’une verte et l’autre rouge. En outre, une 
marque en toile cirée était agrafée sur chacune des ailes à l’aide d’un fil en 
acier inoxydable, mesurant environ quatre centimètres de long sur un centi- 
mètre et demi dc large, de couleur blanche avec une bande rouge à l’extrémité 
et un grand M noir inscrit sur la partie blanche. 
A n R I h I A T I O N s  EI\IPLOYk,ES : + 
V 
Pull. : poussin 
: Capturé et tu6 
: relaché avec sa bague 
____ 
(1) Chargé de Recherches O. R. S .  T. O. M., Centre de Recherches Océanographiques, 
B. P. T 18-Abidjan (République de Côte d’Ivoire). 
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480 NOTES ET DOCUMENTS 
REPRISE 
Sterna paradisaea : Sterne arctique 
CC 39 192 
London 20-12-68 5014” 3058’W 
Sterna hirundo : Sterne Pierregarin 
G 108 319 + Sassandra 
Radolfzell 6-11-68 4058“ 6008’W 
8 539 919 + Béréby 
Copenhague 0-4-69 5007’N 7025‘W 
Sterna sandvieensis : Sterne Caugeclc 
Ds 72 908 + Côte d’Ivoire 
London 0-11-68 en mer 
Ds 39 458 + Port Bouët 
London 20-11-68 5014” 3058’W 
8 520 279 + Port Fouët 
Copenhague 20-11-68 5014“ 3058’W 
7 O10 861 + Port Bouët 
Copenhague 20-11-68 5014” 305S’W 
2 O28 647 + Port Bouët 
Arnhem 20-12-68 5014” 3058’W 
6 232 968 + Port Bouët 
Helgoland 22-12-68 5O14‘N 3058’W 
DS 73 131 + Port Boiiët 
London 2-2-69 5014“ 3058’W 
P 210 149 + PortBouët 
DS 06 336 + Port Bouët 
London 18-3-69 5014” 3058’W 
6 241 720 + Port Bouët 
Helgoland 18-3-69 5014” 3058’W 
DS 25 207 V Port Bouët 
London 30-3-69 5014” 3058’W 
6 O14 074 + Port Bouët 
Hiddensee 2-4-69 5O14’N 3058’W 
2 032 743 + Port Bouet 
Arnhem 4-4-69 5014“ 3058’W 
DS 39 531 + Port Bouët 
London 6-4-69 5014” 3058’W 
G S  5 300 + Port Bouët 
DS 11 822 + Port Bouët 
London 5-5-69 5014” 3058’W 
DS 39 924 + Port Bouët 
London 24-6-69 5014” 3058’W 
+ Port Bouët 
MOSCOU 14-3-69 5014’N 3058’W 
Paris 4-5-69 5014” 3058’W 
BAGUAGE 
Pull. Sumhurgh Head Scotland 
27-6-68 59051” 1016‘W 
Pull. Konstanz Vollmatigen. Siidba- 
den 
12-6-68 47042“ 09009’E 
Pull. Lilleager. Lolland 
9-6-68 54038’N ’ 11931’E 
Pull. Sands of Forvie. Scotland 
Pull. Farne Islands. Northumberland 
Pull. Aebelo Fyn. 
Pull. Treskelbaliliehelm. Jylland 
Pull. Griend. Gricnd. 
Pull. Trischen. Schlesvig Holstein 
Pull. Sands of Forvie. Scotland 
Juv. Cherriornorslc reserve. Black sea 
Pull. Farne Islands. Northumberland 
Pull. Trischen. Schlcsvig Holstein 
Pull. Needs Oar Point. Hampshire 
Pull. Vogelinsel Bcuchel. Rostock 
Pull. Griend. Griend. 
Pull. Farne Islands. Northumberland 
Pull. Salin de Giraud. B. du Rhône 
Pull. Farne Islands. Northumberland 
1-7-66 55037“ 1037’W 
Pull. Farne Islands. Northumberland 
12-6-68 52020’N 2OOO’W 
19-7-67 55037” l037’W 
27-6-67 55038” 10012’E 
16-6-68 56043” 10015’E 
11-6-67 53015“ 5015’E 
4-6-68 54003‘N 8’40’E 
17-6-68 57020” 2OOO’W 
13-6-68 46015” 32’00‘E 
1-7-64 55037” 1037‘W 
26-6-68 54’03” 8040’E 
23-6-68 50047” 1024’W 
27-5-68 54034” 13019’E 
9-6-68 53015” 5015’E 
29-6-68 55037” 1037’W 
15-6-67 43024“ 4044’E 
29-6-68 55037” 1037’W 
